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Brussels, JuLy 1981
REPORT ON SCHEDULED PASSENGER AIR FARES IN THE EEC
The Commission, on the initiative of Mr. Contogeorgis,  has approved a report
on scheduLed passenger air fares in the COmmunity. (1)  The report does not
examine to what extent the present prdcedunes and structures of price fixing
in the Community are compatibLe  with the ru[es of the Treaty. The report
is factuat and [ooks at the situatjon with respect to consumers, air[ines,
governments, workers and air trawL agentsr interests,
The Commission wiIt submit this report to the CounciL and wiLL examine jn the near future a draft directive on procedures for the controL of air fares
which wou[d remedy some of the shortcomings  noted in the report
The Commission pubLished in 1979 its Memorandum on"contributions of the European
Communities to the DeveLopment of Air Transport Servicdr(2). In this Memorandum
the Commission concLuded with respect to scheduled air fares.that it  was in favour
of a rethinking of the tariff  structure
This idea has been supported by the European partiament, the Economic and SociaL
Committee, the users and  pubIic opinion and it  resutted in an invitation by
the CounciI to the Commission to carry out an examination of the scheduted
passenger air fares in the EEC. This invitation was issued at the Transport
CounciL meeting in June 1980.
The resuLts of this examination are laid down in this report. It  gives a
comprehensive summary of the studies that have been carried out in the fietd of
European air-fares and on the basis of these studies and other information  avaitab[e
to the Commissionts services, the report arrives at a number of important concIusions
with respect to the fares structure, the LeveI of costs, the levet of profits and
tariff  setting procedures in aviation in the Community.
ConcLusions
The most important of these conclusions coutd be summarized  as fotLows:
- procedures  are too time consuming
- ainLjnes in the EEC are not in generaI earning excessive profib
- on some routes, however, profitabiLity is so high that it  becomes
unreasonab  Le
-  some individuaL fares seem to be so high in re[ation to costs
that they may be considered unfair
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- norsche&rted aintfnes s€eil to be nore eff iciant than
schedrted ouics
- the present farc structure seems to be too much a resu[t of the
interestsof the airLines and on many routcs consumer choice
is too Iimited
- uith respect to transparency to the consumer of air fanes,the
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DANS LA CEE
La Commission, A Irinitiative de M. Contogeorgis,  vient dtapprouver un
rapport concernant les tarifs a6riens de passagers sur les voLs r6gutiers dans
ta CEE.(1)
Le rapport nrexamine  pas jusquri queL point Les proc6dures actueLles
et tes structures de fixation des tarifs dans La Communautd  sont compatibles avec
Les rdg[es du Trait6.  Le rapport est factueI et examine [a situation en ce qui
concerne Ies int6r6ts des consommateurs, des compagnies, des gouvernements,  des
emp[oy6s et des agents de voyage.
La Commission soumett.. ."  rapport au ConseiL et examinera
dans un proche avenir un projet de directive sur Les procddures pour [e contr6le
des tarifs a6riens. Le but de cette directive serait de rem6dier A certainesdas
imperfections d6nonc6es  dans Le rapport.  t
La Commission a pubti6 en 1979 un memorandum sur "La contribution des Communaut6s
Europ6ennes au d6veLoppement des services de transport a6rien" (2).  Dans ce
memorandum, [a Commission disait, en ce qui concerne [es tanifs des services
r€guLiers, quriL 6tait temps de repenser cette structure tarifaire.
Cette id€,e a 6t6 appuy6e par [e ParLement Europ6en, [e Comit6 Economique et
Sociat, tes usagers et Itopinion pubIique europ6enne. It  en est r6suLt6 que
te ConseiI d6cida drinviter [a Commission 6 entreprendre un examen des tarifs
a6riens des services r6guLiers de passagers dans Ia Comunaut6.  Cette invitation
fut faite tors du ConseiL Transport de juin 1980.
Les r6sultats de cet examen font trobjet de ce rapport. It  donne un r6sum6
comptet des 6tudes qui ont 6te entrepnises dans [e domaine des tarifs a6riens
europ6ens et, sur [a base de ces 6tudes et drautres informations mises A La
d'isposition des senvjces de La Commission, iI  a permis drarriver A un nombre
important de conctusions en ce qui concerne Ia structure des tarifs,  Le niveau
des co0ts, [e niveau des profits et les proc6dures de fixation des tarifs a6riens
dans Ia Communauf6:
Conc Iusions
Les concLusions [es pLus importantes peuvent 6tre r6sum6es ainsi:
-  les proc6dures prennent trop de temps
- en g6n6naL, [es compagn'ies a6riennes de ta Communaut6 ne font pas
de pnofit excessit
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- sur certaines routes, cependant, [a rcntabitite est teLte qureIte
en est d6raisonnabte
-  queLques tarifs semblent €tre te[lement 6[ev6s, si on les compare
aux coQts, gutils peuvent 6tre consid6r6s comme 6tant exag6r6s  ;
-  Les contragnies draffretement semblent etre pLus effjcacc,s que Les  i
cor@agnies rdgu['!!res
-  ta itFucture iarifaire actueILe sembLc 6tre bien plus Le ref[et
de ttint$rlt  des compagnies et sur beaucoup de routes [e choix
des consommateurs est trop timit6
- en matidre de transparence des tarifs [a situation est intol6rablement
compLjqu6e pour Lrusager.